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AKTIVITAS GROWTH MARKETING FAVE INDONESIA 




Besarnya peluang bisnis elektronik terlihat dari perubahan sikap pembelian 
pelanggan yang semakin konsumtif serta perubahan standar dan gaya hidup 
masyarakat merupakan alasan yang mendorong praktik kerja magang pada 
industri bisnis daily deals. Industri ini berkembang dan pilihan pelanggan untuk 
menunjang gaya hidup. Maraknya persaingan pada industri E-commerce 
mengharuskan perusahaan untuk dapat memaksimalkan teknik pemasaran yang 
efektif dan berdampak terhadap konsumen. Kerja magang dilakukan pada Fave 
Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami aktivitas Growth 
Marketing serta mendapatkan pengalaman kerja secara praktis.  Fave merupakan 
bisnis start up yang bergerak pada kategori daily deals di Indonesia yang 
memberikan kemudahan untuk menikmati berbagai macam layanan. Pada 
kegiatan pemasarannya, Fave menjalankan Offline Marketing, yaitu cara 
pemasaran tradisional yang dapat memberikan engagement yang lebih tinggi 
karena bentuk interaksinya yang nyata dengan konsumen. Sekalipun sebagian 
besar aktivitas pemasaran sudah mengalami digitalisasi, Offline Marketing tetap 
dibutuhkan  guna menunjang apa yang tidak tersentuh oleh internet, yaitu 
kehadiran secara langsung. Praktik kerja magang yang telah dijalani memberikan 
kesempatan untuk dapat memahami aktivitas Growth Marketing Fave Indonesia 
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